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JULY 13, 1915 , and AUGUST 24, 1915 
FIRST SECTION 
Graduating July 13, 1915 
NORJ\IA L coumm 
Tcache1· of Rural School s. 
Anderson, Luoile E. . . . . . . . . . . . . ...... Bassett 
Bonn, Gertrude K ............... · ... . Cedar Falls 
Svendsen, Lena .. ... ........... .... . Cedar Falls 
Upham, Isabelle ............. . ....... Livermore 
DIPLOMA COURSES 
Rl em entary Teache1·: 
Blackmu n , Bessie ....................... E ldo r a 
Primary Teacher: 
Chr estensen , Grace .... . .... . ...... . ... Riverton 
Davis, Anna J. . . . . . . . . . . . . . . . ......... Cresco 
Farr ell , Mae . · ,· .. ... . ....... · .... ....... Fonda, 
Goltry, F lorence Belle ... .. .............. Newell 
Hibbs, Adelaide A. . ............... .. . Earlham 
Li lj a, Jennie C .............. Co lu mbus Juncti<r n 
Neagle, Gra ce ............. . ......... Oskaloosa 
No ller, Ruby L . ....... .............. Sigourney 
Westfall, Helen Elizabeth . ......... . .... Har tley 
You ell, R u th Estelle ........... . Joliet, Mon tana 
Yo ung, Georgia ....................... Sanborn 
Tea che r of JUnderga1·ten : 
Edward s, Marie .. .................... Waterloo 
Gittin s, Jane .... .. ............... vV illi amsb urg 
Jeffrey, Maude . . : .............. .. Cedar Rapids 
Jensen , Gladys Olena .. .... . Albert Lea, Minnesota 
·weidenhammer, F lorence E ........... Bu rlington 
Teacher of Public School Music: 
Ber g Sigrid ................. \\'illmar, Minnesota 
Smith, Gertrude 0 ... . ...... . ...... Charles City 
'l'eacher of Home Economi cs: 
Bown, Hazel I. .............. .. .. La Por te City 
Br ady, Berni ce ..................... .. Hedri ck 
Brown, Kathryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parkersburg 
Janssen, Lizzie Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manson 
Strayer, Emma .......... ..... ....... Waterloo 
Commercial Teache1·: 
Arnold, Lill'ian A. . ........... Strawberry Point 
J 1mio1• CoJlege: 
Brown, Marie· J. . ...................... . Slater 
McQuilkin, Ruth E leanor ....... ....... Waterloo 
Gen eral Teacher: 
Cahalan, E lizabeth . . . . . . . . . . . . . ..... Clermont 
Fangman, Mar cella ..... ....... ....... . Nashua 
Griffith , Rosalie -May . ......... La\\'rent·e, 'l{ansas 
Opfer, Emma ................. ... ... .. Waukon 
Smith , Lois J . . ............. . .. . ....... Garner 
Wel ch, Edna May .. .......... . .. La Porte City 
DEGRRE COURSF, 
Bachelor of Arts in E ducHtion: 
Burmeister , Nelli e . . ... .. ............. Mar en go 
Nisbet, Margaret A .... .. .... .... ... Cedar Falls 
Ranney, Harr iet A ... ... .............. Riceville 
SECOND SECTION 
Graduating August 24, 1915 
NOR.MAL COURSl<; S 
Teache1· ol' Rural Schools : 
Beaty, Vaun I. .. ...... ... .. ........ .. .. Paton 
Bozarth, Myra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar F a lls 
Buckner , Margaret Drake ....... . llolton, Kansas 
Edward s, Genevieve L. . . . . . . . . .. 1£nunett, lclaho 
Galford, Evelvn P r eston .... .' .. ...... . Thornton 
Glenn, W a lter Scott .. ..... ........ ... . Batavia 
Herbrechtsmeyer, Carri e . . . . . . . . . . . Charl es City 
Kinney, Nellie May ............... . l◄'a 1·go, N. n. 
Leyda, Le li a .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bloomfield , 
Madsen, Eth el ..... . ............ .. . .... Harlan 
Nichols, Carr ie ......... .. . . ........... Vin to n 
Oleson, Elsie Mar y .... .. ... . : . . . . . Cedar Falls 
P urcell , Anna D ........ . ... ....... ... R ed Oak 
Scott, Beul ah ...... .. .. . ... ... ...... .. Russell 
Skow, Laura .. . ............ . ........ Moo rhead 
Strohecker, Gertrude .. ....... .' ... La Porte City 
Thielke, Alfrieda C ................. Charles City 
Wentz, Charles M. . ...... . .. . . ....... .. Terril 
General Normal: 
Dar by, Laura . ....... .. ............... .. Albi a 
Heffernan, Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . In wood 
Stim son, Frances ..... . . ............ ... Conway 
DIPLOMA COURSliiS 
J~lementary Teacher: 
Mi tchell , Mary Car oline .. ....... , ... Gr aettin ge1 
Primary Teacher: 
Bruce, Bernice ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . Rockford 
Count ryman , E lizabeth J . . . . . . . . . . . . . . Som erset 
Eide, Tena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slater 
Johnson, Cla r a M .. . ... . ............ Livermore 
Lawrence, Carolyn B. . . . . . . . . . . . . . . . Siou x City 
Lumry, Myr a E leanor .. ....... . .. ..... ·water loo 
P,itcher , Jessie . . ................... Esther v ille 
Rossiter, Lydia Alice . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tabor 
Sheehy, Theresa ... .............. .... Clermont 
Sberrard, Lillian W ................. Cedar Falls 
Teacher of J{inde1·ga.rten: 
Co un t r yman , E lizabeth J ... ...... ..... Somerset 
Talbert, Cru ey Mabel ........ ......... ... Albia 
Teacher of Public School Music: 
Chamberla in, Edith Wood ........... . ... Boone 
Freeman, Helen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fontanell e 
Lesher Clarian M .... ...... .. . . ....... 'i,Vaterloo 
McCarthy, Alice Vale ria ......... . ...... Clin ton 
New bold , Bess .......... . . .... . .. ... . Hillsboro 
Popejoy, Maude Ber y l ............... Cedar Fall s 
Teacher of Manual '.rraining: 
Allen , E lla Virgini a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mar en go 
Anderson, Harry 'i,Vi!Liam ...... Jamestown, N . Y. 
'reac her ot' Home 11:t·onomics: 
Halverson , Mar tha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slater 
J ohn son , Haze l ..... ... '. . . . . . . . . . . . . . Moravia 
Junior College : 
Immerzee l, H enry M ... .... . .. ... . . .... Tfngley 
Miller, Agnes A. . ......... ........ .. .. - Osage 
Gene r-al Teache r: 
Ben son , E llen A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Do dge 
Butler , J ames Roy .... . ...... . . .. .' ..... Modale 
Campbell , Lois Eth e l ....... .... . .. ... . Cambria 
Coo l, Vera . . ............ . .. . ........ Waverly 
Fearing, Howard vVm ...... .. ... . ... Fort Dodge 
Geri scher , Lillian 'i,V iJh elmina ........ Muscatine 
Hersey, Samuel Freeman ..... . ... . ... Cedar Falls 
P ri ce, Mary . ................ ... .. ....... Albion 
Springman , F r ank ........ . .. . ...... . . Sheldon 
Walte r s, Sybil . . ........ . .. . ...... ·. . . . On:,low 
D irector of Ph ys ieal Rducation: 
McGee, Helen Edna ............. St. Paul, Minn. 
DEGREE COURSE 
Ra chelo1· of Arts in l<, ducaton : 
Abbott, Roy Linn .. . .. . ............. Cen esv ille 
Brinegar , George H ................. Ced ar Falls 
Cr a n ey , Ali ce . ...... .... . . . .. ... . Ind epend en ce 
Crisman , Wand a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Fall s 
Eato n , Geor ge D .. .. ........ . .......... Vinton 
For d, Maymie E llis .. .. ...... ........ . J e ffer so n 
Fortsch, Arth ur R. .. . ... ... ..... .. . Ceda r Falls 
Grav, E leanor .... .. ... . ......... Cedar Rapids 
Hardy, E ls ie E. .... . ............... Cedar Falls 
Hender son, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Ayr 
Knobbs, 'iVallace J . .. ............... . . Montrose 
Reiss, May Hen ri etta ................. Garr ison 
Shedd , Harry P .. ... ............... Cedar Falls 
Tumbleson , Litta .... .. ...... . ... . . Des Moines 
Uttley, Marguerite ..... . ... ........... Dubuque 
